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1بسم الله الرحمه الرحیم
اصىل بیهىش کردن و هىش 
آوری بیمار 
2...اصىل بیهىش کردن و
ػْاهل اصلی کَ رّی قاتلیت تیِْع کزدى تیواراى اثز 
: گذارًذ 
ػْاهل تکٌیکی یا هاػیي  -  1              
دارّ -  2              
تٌفض -  3              
گزدع خْى  -  4              
تافت هزتْطَ  -  5              
3...اصىل بیهىش کردن و 
: ػْاهل تکٌیکی یا هاػیي 
: دّ ػاهل کَ جذب دارّ را تحت تاثیز قزار هی دُذ          
حلالیت دارّ در قظوت ُای لاطتیکی یا–1
. پلاطتیکی هاػیي                         
جذب دارّ در پلاطتیک تاػث کاُغ تجْیش دارّ تَ         
–ُیپز ( * دقیقَ اداهَ هی یاتذ  51تیوار هی ػْد ّ تا         
درصذ تَ هذت  001تجْیش اکظیژى ) . تزهی تذخین         
. دقیقَ آًزا ػظت ّ ػْ هی دُذ  01        
)  لیتز در دقیقَ ( جزیاى کلی گاس اًتخاتی –2
4...اصىل بیهىش کردن و 
: ػْاهل هزتثط تا دارّ 
: گاس –حلالیت خْى               
یک ًؼاًگز خْب تزای طزػت جذب ّ دفغ دارّ               
–، غیز ) فاس خْى ( هی تاػذ ؛ هحلْل در خْى               
) . فاس گاسی ( هحلْل در خْى               
دارّی تا حلالیت تیؼتز تا طزػت کوتزی جذب               
هغش ّ ًخاع هی ػًْذ ، لذا تیوار آُظتَ تز تیِْع             
. هی ػْد             
: ّ تزای دطفلْراى  1 : 3.2: ایي ضزیة تزای ُالْتاى             
.  اطت  1 : 74.0            
5...اصىل بیهىش کردن و 
) : تِْیَ ای ( ػْاهل تٌفظی 
)اختلاف ( حزکت ّ اًتؼار دارّ ُا تز اطاص گزادیاى         
) .هاػیي ؛ ریَ ؛ خْى ؛ تافت . ( غلظتی اطت         
تزای افشایغ طزػت تحْیل دارّ ، در چٌذ دقیقَ اّل ،    
اثز غلظتی یا ( هقذار یا غلظت تالاتزی اس دارّ لاسم اطت    
)  erusserp revO   
6...اصىل بیهىش کردن و 
: اثز گاس ثاًْی 
اثز هخلْط دّ گاس ؛ ػاهل آُظتَ ّ ػاهل طزیغ ؛            
. تاػث افشایغ غلظت ّ افشایغ طزػت اًتؼار هی ػْد 
یؼٌی تا جذب طزیغ گاس اّلی در خْى ، غلظت هخلْط 
گاسی کاُغ یافتَ ّ تٌاتزایي تا افشایغ گزادیاى غلظتی ، 
طزػت ّرّدی گاس دّم افشایغ یافتَ ّ تیِْػی طزیغ تز 
. حاصل هی ػْد 
، تیؼتز اس  enarulfoveS + O2Nطزػت جذب : هثال 
. تَ تٌِائی اطت   enarulfoveSطزػت جذب 
7...اصىل بیهىش کردن و 
: ػْاهل هزتثط تافتی 
) : saG – liO( گاس –حلالیت چزتی            
دارّ ُائی کَ . ًؼاًگز قذرت اثز دارّ اطت            
. حلالیت تیؼتزی در چزتی دارًذ ، قذرت اثز تیؼتزی دارًذ
، قْی تزیي ّ  422ُالْتاى تا ضزیة حلالیت در چزتی    
کوتزیي قذرت  4.1تا ضزیة حلالیت در چزتی ،  O2N   
. اثز را دارد 
8...اصىل بیهىش کردن و 
: ػْاهل گزدع خًْی 
دّ اثز اصلی گزدع خْى تز رّی جذب ّ پخغ           
تیؼتز خْى خزّجی اس ریَ  -1: دارّ ُای تیِْع کٌٌذٍ 
در تافت ُای غٌی اس ػزّق خًْی یا کوپارتواى هزکشی 
افشایغ –2. پخغ هی ػًْذ ؛ قلة ، کثذ ، کلیَ ّ هغش 
. تزّى دٍ قلثی در خلال ایٌذاکؼي طزػت اثز را کن هی کٌذ
9...اصىل بیهىش کردن و 
: ُذف در تیِْػی   
کافی اس هادٍ )  erusserp laitraP( ایجاد فؼار ًظثی             
تیِْع کٌٌذٍ در هغش اطت ، سیزا هحل اثز دارّ ُای تیِْع کٌٌذٍ 
. در هغش اطت 
ػلظت یک هادٍ تیِْع کٌٌذٍ در تافت ػثارت اس حاصل ضزب *    
چْى حلالیت دارای . حلالیت در فؼار ًظثی آى هادٍ در تافت اطت 
هقذار ثاتت ّ فؼار ًظثی یک ػاهل هتغییز هی تاػذ ، لذا غلظت 
. هادٍ تیِْع کٌٌذٍ در تافت ّاتظتَ تَ فؼار ًظثی دارّ هی تاػذ 
        
01
...اصىل بیهىش کردن و 
←فؼار ًظثی دارّ در حثاتچَ  ←)  VM( غلظت دهی 
) درصذ  02( گروه عضلات  ←: گردش خىن    
) درصذ  57( بافت های پر عروق  ←                     
) در صذ  5( بافت های کم عروق  ←                     
با تغییر ترکیب مخلىط گاز های تنفسی و ایجاد گرادیان فشار  
نسبی ماده بیهىش کننذه بین تنفس ، خىن و مغس ، آنگاه ماده 
. بیهىش کننذه ، یا وارد مغس شذه یا از آن خارج می شىد 
11










...اصىل بیهىش کردن و 
گزادیاى فؼار ًظثی ، ػاهل اصلی حزکت هادٍ تیِْػی اس 
. ًاحیَ پز فؼار تَ ًاحیَ کن فؼار اطت 
فؼار حثاتچَ ای یک هادٍ تیِْػی ، تظیار هِن اطت ، لذا 
ػْاهلی کَ تَ طْر غیز هظتقین تز فؼار ًظثی حثاتچَ ای 
هْثزًذ ، غلظت هادٍ تیِْػی را در خْى ، هغش ّ طایز 
. تافت ُا تغییز خْاٌُذ داد 
31
...اصىل بیهىش کردن و 
: ػْاهل هْثز در افشایغ فؼار دارُّا ی تیِْػی در حثاتچَ
افشایغ اًتقال دارّ   -1          
افشایغ فؼار دارّ در گاسُای دهی  - 2             
افشایغ حجن دقیقَ ای  - 3             
کاُغ خزّج یا دفغ دارّ  - 4             
کاُغ تزّى دٍ قلثی  - 5             
کاُغ گزادیاى فؼار ًظثی دارُّای تیِْػی  - 6             
ػزیاًی ّ ّریذی                   
کاُغ حلالیت دارّ     - 7             
